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口平成 20年度 (2008年 4月 1日-2009年 3月 31日)
有 N 無料 前年度
個人 団体 計 有 ギ↓
月 大人 小人 大人 小人 名 円 名 名
4 3. 845 195 97 208 4. 345 2. 000. 080 440 4. 474 
5. 091 717 120 155 6. 083 2. 687. 670 18 5. 852 
3. 027 252 269 23 3. 571 1. 663. 650 15 3. 552 
4. 174 110 169 119 4. 572 2. 182.290 1. 010 4. 680 
8 8. 832 。 51 。8‘883 4.438.950 3. 887 8. 053 
4. 110 322 315 27 4. 774 2. 233.790 42 5. 223 
10 3. 398 308 144 385 4. 235 1. 820. 780 53 4. 373 
1 4. 033 441 219 406 5. 099 2. 187.920 44 4. 025 
12 3. 127 131 20 93 3. 371 1. 592. 490 476 3. 763 
4. 168 212 94 40 4. 514 2. 152.020 541 5. 107 
2 3. 354 240 40 97 3. 731 1. 727. 220 14 3. 953 
3 5. 405 418 65 71 5. 959 2. 781. 990 734 5. 986 
言十 52.564 3. 346 1. 603 1. 624 59. 137 27.468.850 7. 274 59. 041 
上記の集計には、臨海実習等実験所を利用した学生や教官、ならびに外来研究者等の来訪
者は含まれていない。
(注)春休み ・夏休み・冬休み期間中は、小・ 中学生の観覧は無料とした。
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